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La presente investigación lleva por título Inteligencia emocional y habilidades 
sociales en estudiantes  de educación secundaria de la Institución Educativa 2064 
“República Federal de Alemania”, Puente Piedra 2020, y tuvo como objetivo 
determinar la relacion entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales.  
En cuanto a la metodología es una investigación de tipo básica con un enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental; nivel correlacional. La población se 
encuentra conformada por 90 estudiantes de primero de secundaria de la institución 
ya mencionada, con un muestreo no probabilístico, donde se aplicó un cuestionario 
para medir la inteligencia emocional y las habilidades sociales; dichos instrumentos 
fueron validados con el coeficiente de Alpha de cronbach cuyo valor fue de 0.778 
para la variable inteligencia emocional y 0.955 para la variable habilidades sociales  
Se empleo el estadistico Rho de spearman para la constratación de la hipotesis y 
donde se encontro como resultados  r = 0.237 y p= a 0.024 por lo que se extablecio 
la relacion entre ambas variables de estudio. 
 
 









The present research is entitled Emotional intelligence and social skills in secondary 
education students of the Educational Institution 2064 "Federal Republic of 
Germany", Puente Piedra 2020, and aimed to determine the relationship between 
emotional intelligence and social skills. 
Regarding the methodology, it is a basic type of research with a quantitative 
approach; non-experimental design; correlational level. The population is made up 
of 90 first-year high school students from the aforementioned institution, with a non-
probabilistic sampling, where a questionnaire was applied to measure emotional 
intelligence and social skills; These instruments were validated with the Cronbach's 
Alpha coefficient whose value was 0.778 for the emotional intelligence variable and 
0.955 for the social skills variable 
The spearman's Rho statistic was used for the contracting of the hypothesis and 
where r = 0.237 and p = a 0.024 were found as results, thus establishing the 
relationship between both study variables. 
 






I. INTRODUCCIÓN  
El ciclo de la adolescencia es importante en todas las personas ya que es el momento 
donde el infante comienza a crecer y se va haciendo adulto, sus emociones varían 
mucho e influyen en su conducta y comportamiento de ahí radica la importancia de 
juntar ambas variables y elaborar esta investigación, es justo en este ciclo donde el 
individuo necesita la aprobación de los demás, ya que le puede ayudar en las 
diferentes áreas personal, social, familiar y emocional. 
       En Guatemala, (Monzón, 2014)  elaboró una investigación sobre las Habilidades 
Sociales en estudiantes en el que se evidenció que las que se destacan más en 
algunos alumnos son escuchar, hacer preguntas, agradecer, realizar una 
presentación, colaborar, seguir ordenes, buscar soluciones ante el temor, buscar 
soluciones cuando se siente presionado frente a un determinado grupo, establecerse 
metas, poner atención a una actividad en específico entre otros. Asimismo, el 76.67% 
de la población se califica así mismos con problemas en la dimensión de expresar los 
sentimientos, esto se debería a que el entorno familiar donde crecieron desde niños 
no hubo un aprendizaje sobre este tema ya que no se les enseño a demostrar sus 
sentimientos por los cuales se vieron afectados y con el tiempo se hicieron más 
notorios a medidas que fueron creciendo. 
    Es de suma importancia mencionar que el ambiente donde se desarrollan las 
habilidades sociales debe ser adecuado, un clima escolar donde el estudiante se 
sienta cómodo y seguro. El clima social en donde el estudiante se desarrolle llega a 
partir de las experiencias que tiene en su entorno escolar, es por ello que se percibe 
que el ambiente es un factor importante entre las interacciones interpersonales y 
sociales de los estudiantes basados en su experiencia sus conductas y lo cual va 
ayudar a que establecer una mejor relación (Leria y salgado, 2018) 
Un estudio realizado por Guerra (2015) en Cuba da como resultados que el 
76% de estudiantes en este país obtienen un coeficiente emocional entre 84 a 103 
puntos lo cual es mucho más alto si este porcentaje lo dividimos por sexos es decir 
las mujeres obtienen resultados mucho más significativos que los varones, asimismo 
guerra menciona que el 20% que determina esta inteligencia emocional son los 
actores sociales en los estudiantes y un 80% de ellos los relacionan con el éxito que 
tendrán en su vida. Por otro lado, debemos resaltar que las emociones juegan un 
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papel muy importante dentro de todas las etapas de la vida de los estudiantes. 
Estudios en el mencionado país hablan acerca de cómo la psicología la neurología y 
la conducta son factores importantes, pero un factor mucho más importante es el de 
las emociones y de qué manera determinan nuestra vida, en su vida social, 
académica, personal y familiar. Muchos son los temas debatidos a raíz de la 
inteligencia emocional pero la verdad es que ésta puede llegar a ayudar a los 
estudiantes a tener métodos por los cuales puedan enfocarse en su vida y tener más 
responsabilidades, así como ser conscientes de que todo lo que sienten tendrá una 
influencia en su vida 
Entonces, el adolescente al reconocer sus sentimientos y emociones le es más 
sencillo relacionarse con otras personas, le permite pensar en las consecuencias 
antes de cualquier acción, siempre buscar diferentes alternativas de solución y lo más 
importante obtiene una estabilidad emocional adecuada priorizando sus emociones 
positivas. 
 En el Perú un informe  dado por Racheli (2013) docente de la Universidad del 
pacifico y a su vez experto en coaching habla acerca de cómo la inteligencia 
emocional influye en nuestra vida y alcanzar el 30% de los logros ejecutivos de las 
personas, asimismo demostró que la inteligencia emocional contribuye al 
cumplimiento de nuestras metas es por ello que se debe trabajar desde la primera 
infancia, como en el estimular las emociones, para que estos niños al crecer puedan 
ser líderes y llegar hacer todo lo que ellos tienen en mente. El tema de las emociones 
es un tema que está arraigado a las habilidades sociales y a la misma personalidad 
es por ello que es importante trabajar en las instituciones el plan estratégico llamado 
foda para poder estimular dicha inteligencia. 
En el colegio 2064 República federal de Alemania se viene trabajando en la 
aplicación de nuevas técnicas para el buen avance de la inteligencia emocional, ya 
que porcentajes dados por la psicóloga de la institución en el año 2019 dejan como 
evidencia que los alumnos están en un nivel bajo respecto a la inteligencia emocional, 
y asimismo el desarrollo de las habilidades sociales se encuentra en niveles muy 
bajos ya que los estudiantes tienden a tener actitudes agresivas y no llegan adaptarse 







 A continuación se  formuló el siguiente problema de la investigación:  
¿Qué relación existe entre Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales en 
estudiantes del Primer Año de educación secundaria de la I.E. 2064 “República 
Federal de Alemania”, Puente Piedra 2020? Así mismo se formulan los siguientes 
problemas específicos relacionando las dimensiones de la variable inteligencia 
emocional con la variable habilidades sociales, ¿Qué relación existe entre el 
componente Interpersonal y Habilidades Sociales?, ¿Qué relación existe entre el 
componente Intrapersonal y Habilidades Sociales? ¿Qué relación existe entre la 
adaptabilidad y Habilidades Sociales? ¿Qué relación existe entre Manejo del estrés y 
Habilidades Sociales? ¿Qué relación existe entre Impresión positiva y Habilidades 
Sociales? Cada uno de ellos en estudiantes de la institución educativa 2064 
"República Federal de Alemania". Puente Piedra - 2020. 
La investigación tuvo pertinencia en cuanto a su valor teórico ya que se realizó 
el análisis de relación entre Inteligencia Emocional y las Habilidades Sociales en 
alumnos de secundaria, con datos actualizados y oportunos, el cual contribuirá con la 
comunidad científica de psicología en futuras investigaciones. La investigación en 
cuanto a su valor metodológico, radica en que se ejecutó a través de un estudio piloto 
la confiabilidad y  la validez de los instrumentos Inventario Emocional Barón Ice y el 
instrumento de habilidades sociales de Goldstein asimismo esto servirá para futuras 
estudios a desarrollar utilizando la población de estudiantes de secundaria 
específicamente que vivan en los distritos del cono norte. 
        La investigación contó con pertinencia práctica ya que a partir de los resultados 
obtenidos se podrán diseñar y ejecutar programas para fortalecer la enseñanza de 
las habilidades sociales, así como instruir a los alumnos a que puedan expresar y 
reconocer de una mejor forma sus emociones y sentimientos que les permita llegar a 
obtener una inteligencia emocional adecuada, para lo cual se necesitara el apoyo del 
servicio psicológico y la ayuda de los padres, alumnos y docentes del aula. 
.         El Objetivo general fue determinar la relación que existe Inteligencia emocional 
y habilidades sociales en estudiantes de la institución educativa 2064 "República 
Federal de Alemania". Puente Piedra - 2020. Y como objetivos específicos fue 
determinar la relación que existe entre el componente Interpersonal y Habilidades 
Sociales, el segundo objetivo determinar la relación que existe entre el componente 
Intrapersonal y Habilidades Sociales, el tercer objetivo determinar la relación que 
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existe entre la adaptabilidad y Habilidades Sociales, el cuarto objetivo determinar la 
relación que existe entre Manejo del estrés y Habilidades Sociales, y el último objetivo 
Determinar la relación que existe entre la Impresión positiva y Habilidades Sociales, 
Cada uno de ellos en estudiantes de la institución educativa 2064 "República Federal 
de Alemania". Puente Piedra - 2020. 
 
    Así mismo, se consideró como hipótesis general: Existe relación directa y 
significativa entre la Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales en estudiantes de 
la institución educativa 2064 "República Federal de Alemania". Puente Piedra - 2020. 
Así se plantea también las hipótesis especificas Existe relación directa y significativa 
entre el componente Interpersonal y Habilidades Sociales. Existe relación directa y 
significativa entre el componente Intrapersonal y Habilidades Sociales Existe relación 
directa y significativa entre la adaptabilidad y Habilidades Sociales, Existe relación 
directa y significativa entre Manejo del estrés y Habilidades Sociales, y la última 
hipótesis existe relación directa y significativa entre Impresión positiva y Habilidades 
Sociales, Cada uno de ellos en estudiantes de la institución educativa 2064 



















II. MARCO TEÓRICO  
Encontramos algunas investigaciones realizadas con las variables de estudio. En 
México, García (2019) realizó una investigación sobre cómo se van creando las 
habilidades de Inteligencia emocional en alumnos de secundaria. Este estudio es de 
diseño cuantitativo. Participaron diez alumnos de edades de 12 años en delante de 
una Institución Educativa Estatal en México. Las pruebas que se emplearon fue el 
Autoinforme para medir la Inteligencia Emocional así como un programa que cuenta 
con varias sesiones. Los resultados refieren que cuatro de los evaluados son poco 
atentos, una es una persona muy atenta y reconoce sus emociones, respecto al área 
de reparación uno de los alumnos se ubica en el nivel excelente, otros tres aún les 
falta ponerlo en práctica y tres se ubican en un nivel promedio. Respecto a las 
estudiantes del sexo femenino a tres de ellas les costaba prestar atención y tienen 
que ponerlo más en práctica, así obtiene el p valor de 0.003. Chacha (2017) en 
México, realizó un estudio con el objetivo de poder describir si hay o no hay relación 
entre el Autoconcepto y la Inteligencia Emocional en alumnos de primeros ciclos de 
bachillerato en Ecuador, esta investigación es no experimental de tipo correlacional, 
participaron 119 alumnos de sexo femenino y masculino de 14 a 18 años. Los 
instrumentos que se emplearon fueron el de Baron Ice y el Cuestionario Auto 
valorativo. Los resultados nos indican un  67.2 % se ubican en un nivel de Inteligencia 
Emocional promedio el 17.8 % se encuentra en un nivel alto y el 16 % se encuentra 
en un nivel bajo. En Guatemala, López (2017) realizó una investigación que tiene 
como finalidad conocer las HHSS de los alumnos de secundaria que han participado 
en el curso de teatro. En él participaron 31 personas hombres y 21 personas mujeres 
de edades de 13 a 17 años. Las pruebas que se emplearon es la Escala de HHSS de 
Gismero, los resultados refieren,17 % se ubica en el nivel superior, el 14 % en un nivel 
alto, el 15 % en el nivel promedio y el 8 % en el nivel bajo.  
   Orbea (2019) desarrolló un estudio de las variables mencionadas en la 
investigación en los alumnos de la provincia de Ambato en Ecuador en donde se 
indica que r=0.548, ubicándose en una correlación positiva media y el p valor de 0.01. 
En España, Sosa (2014) plantea una investigación donde evalúa la inteligencia 
emocional a estudiantes entre 12 a 19 años y en los cuales refiere que el 46.9 % tiene 
una percepción emocional baja y el 42.2. % no comprende sus emociones.  
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En el Perú, Rivera y Zavala (2015) realizaron un estudio titulado “Habilidades sociales 
en alumnos de 1 ero a 5to de Secundaria de un Centro Educativo de Trujillo quienes 
indicaron que en el área de asertividad el 45.2% tuvo un nivel alto, en el área de 
comunicación el 31.7% tuvo un nivel promedio, en el área de autoestima el 37% 
obtuvo un  promedio bajo y en el área de toma de decisiones el 30.3% se encuentra 
en un promedio bajo, así en sus resultados inferenciales una significancia de 0.000 lo 
cual entabló una relación entre ambas variables; el adecuado desarrollo de estas 
áreas le permitirá una mejor adaptación a su entorno por el contrario el escaso 
desarrollo de estas áreas le dificultará la adaptación a su entorno y el adecuado uso 
de las Habilidades Sociales.  
Asimismo, Esteves, Paredes y Calcina (2020) participaron 210 estudiantes de 
primero a quinto año de secundaria. Las pruebas que utilizaron fueron el Test de 
habilidades sociales del Ministerio de salud y el APGAR familiar. Los resultados 
refieren que el  27,9 % de adolescentes tienen un nivel promedio en la primera 
variable y respecto a su disfunción familiar se ubica en un 29.9 % considerándolo un 
nivel leve. 
Cruzalegui (2019) en nuestro país realizó un estudio donde estableció la 
relación que hay en las también estudiadas en esta investigación en los Estudiantes 
del 2º Año de educación secundaria de la I.E. Francisco Lizarzaburu, el estudio fue 
correlacional, En ella participaron 185 alumnos. Las pruebas que se emplearon fueron 
el TMMS 24 y el de Goldstein. Los resultados indican que el 58.4 % de alumnos se 
encuentran en un nivel promedio de Inteligencia Emocional y respecto a la segunda 
variable estos ubican a dichos estudiantes en un nivel promedio teniendo el valor de 
36.8 %. Así mismo determinó la correlación positiva moderada entre las dimensiones 
de ambas variables, donde la relación fue de 0.450 y la significancia de 0.00.  
En Perú Iman (2019) elaboró un estudio respecto a las habilidades sociales en 
alumnos de primaria de un colegio estatal del Callao. En este estudio evaluaron a 120 
estudiantes de ambos sexos, las pruebas que se emplearon fueron la lista de 
chequeos de Goldstein. Los resultados refieren que el 30.83 % de evaluados se 
ubican en un nivel bajo, el 48.33 % en promedio y el 20.83 % se ubica en un nivel alto 
y un porcentaje significativo en un nivel bajo. En sus resultados inferencial 




Villafuerte (2018) investigación de inteligencia emocional diseño no 
experimental y de nivel explicativo, en dicho estudio participaron 119 alumnos 
adolescentes. Las pruebas que se utilizaron son el Baron Ice para la primera variable 
y el MESSY para la Competencia Social. Como resultados la Inteligencia Emocional 
se encuentra en un nivel promedio con 69.7 % y respecto a la Competencia Social 
esta se ubica en un nivel regular con 58.8 %. 
Respecto a la definición de la Inteligencia Emocional encontramos que de 
acuerdo a Baron (2010) refiere que es la capacidad de poder entender y comprender 
a los otros, hablar sobre su sentir y salir adelante. Goleman (1995) sostiene que esta 
inteligencia ayuda a poder controlar las emociones en momentos críticos, así como 
en situaciones donde amerita poner en práctica una buena Inteligencia Emocional, en 
el ámbito personal, familiar, académico y social. Smeke (2006) lo considera la 
capacidad de algunos individuos de poder identificar sus errores, motivarse ellos 
mismos, cambiar comportamientos inadecuados para lograr estabilidad emocional, 
pero ello depende de cada individuo ya que cada uno tiene diferentes formas de sentir, 
pensar y actuar. 
Rodríguez (2000) sostiene que la inteligencia emocional es la aptitud para logra 
tomar con calma las diferentes circunstancias de la vida del individuo ya que busca 
siempre alternativas de solución, la persona se caracteriza por ser tranquila y serena. 
Es así que, el Modelo de Inteligencia Emocional de Baron (1997, citado por 
Alejos y Cambero, 2017) se divide en dos en la primera parte nos habla sobre la teoría 
y en la segunda parte es como ha sido construido el Inventario de Baron para 
determinar la Inteligencia Emocional, el autor del instrumento refiere que dicho 
Inventario califica la capacidad que tiene cada persona para identificar correctamente 
sus emociones, así como también involucra el tipo de personalidad que tiene cada 
ser humano. De ahí radica lo fundamental de tener un buen manejo de la Inteligencia 
Emocional, poder desarrollarla desde que la niñez hasta la adultez, ello nos permitirá 
vivir de una manera más tranquila y nos proporcionará el logro de todos nuestros 
objetivos de manera exitosa.   
          Las dimensiones de la Inteligencia Emocional de Baron donde Ugarriza (2001, 
citado por Cabrera, 2011) elaboro dicho Inventario el cual está compuesto por 5 
componentes y 15 subcomponentes. Dichos componentes son el Intrapersonal que 
califica como la persona reconoce y expresa sus emociones y sentimientos, así como 
también que situación específica le genera sentirse así. Mertens, et. al (2020) 
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mencionan que se refiere a la capacidad de construir y mantener relaciones positivas 
con los demás y comprender situaciones, roles y normas sociales, y así responder a 
ellos de manera apropiada. Houston (2007) Las habilidades intrapersonales apoyan 
el comportamiento evolutivo, que es un comportamiento discrecional dirigido a lograr 
las metas que un individuo se fija así mismo. Algunos factores de la inteligencia 
intrapersonal son la planificación, la disciplina, la capacidad de superar las 
distracciones y la capacidad de ajustar la estrategia o el enfoque de uno según sea 
necesario. Cuando hablamos del componente intrapersonal debemos tener en cuenta 
que dentro de esta habilidad los estudiantes aprender a lidiar con el mundo que les 
rodea. El conocimiento del yo a través de la reflexión, lo que es especialmente 
importante para ayudar a las personas a madurar en el contexto social. Por lo tanto, 
las habilidades intrapersonales ayudan a desarrollar habilidades interpersonales, 
Conocerse y aceptarse a uno mismo es el primer paso para comprender y aceptar a 
los demás (Hernández, 2012) 
La dimensión Interpersonal incluye las siguientes áreas la empatía que se 
refiere a pensar en los otros, e refiere a relacionarse de manera positiva y adecuada 
con los otros, llegando a un nivel de confianza óptima; responsabilidad social es una 
habilidad que permite expresarnos y ver la manera como esta puede cooperar y 
contribuir a la sociedad. Dien (2018) la dimensión interpersonal está relacionada con 
responder información, comprender información y construir conexiones e 
interacciones sociales con otros, se define como la capacidad de considerar y hacer 
distinciones entre otras personas, incluidos sus estados de ánimo, temperamentos, 
motivaciones e intenciones, así también, lo interpersonal se basa en la inteligencia 
social la capacidad y las habilidades de una persona para crear relaciones, construir 
relaciones y mantener relaciones sociales de modo que ambas partes estén en una 
situación en la que todos ganen o sean mutuamente beneficiosas. De manera similar, 
involucra la inteligencia para comprender a los demás y procesarlos mediante la 
interacción con ellos. 
La dimensión de adaptabilidad es la capacidad para buscar diferentes alternativas 
dada la situación, la prueba de realidad que es la habilidad que evalúa lo que vivimos 
con la situación real, la flexibilidad se refiere a la habilidad de poder cambiar la forma 
de pensar, sentir y actuar de acuerdo a cada circunstancia. Martin, et. al (2013) 
mencionan que la adaptabilidad define como un ajuste cognitivo, conductual y  o 
afectivo apropiado frente a la incertidumbre y la novedad en las cuales se trabajan las 
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propiedades psicométricas de un constructor de adaptabilidad, los predictores 
disposiciones (personalidad, teorías implícitas) de la adaptabilidad y el papel en la 
predicción académica (motivación, compromiso, desvinculación) y no académica 
(autoevaluación) estima, satisfacción con la vida, sentido de significado y propósito, 
inestabilidad emocional). Benton y Kayongo (2017) la adaptabilidad también conocida 
como capacidad de aprendizaje, esta habilidad ayuda a los estudiantes a adaptarse 
a nuevas situaciones, entornos y programas, así como a aprender nuevas habilidades 
rápidamente, los efectos se extienden más allá del empleo, ya que los estudiantes 
adaptables tienen más probabilidades de participar en clase, disfrutar de la escuela, 
tener una mayor autoestima y estar más satisfechos con la vida. 
La dimensión manejo del estrés se encuentra la tolerancia al estrés que es la 
habilidad para salir airosa frente a situaciones bastante complicadas o que requieren  
mucha carga laboral y académica, el control de impulsos es la capacidad de disminuir 
el comportamiento y controlar nuestros impulsos emocionales o tentaciones. 
Kassymova, et.al (2018) describen el proceso por el cual se produce el estrés, se 
activa el sistema nervioso autónomo rápido en segundos para liberar catecolaminas 
de las suprarrenales médula y en el tronco encefálico. Las catecolaminas (adrenalina 
y noradrenalina) están implicadas en la respuesta de "lucha o huida" (activación de la 
circulación y respirar, pero también tienen efectos profundos en la atención, memoria 
de trabajo y memoria a largo plazo. Si después de esta primera acción no hay peligro, 
¡la respuesta al estrés habrá terminado! Si no, comienza la segunda acción: Algo más 
lento, se activa el eje hipotálamo-pituitario-suprarrenal, liberando hormona de 
corticotropina (CRH) del hipotálamo, que estimula la pituitaria anterior para secretan 
la hormona adreno corticotrópica (ACTH). ACTH en a su vez, hace que la corteza 
suprarrenal produzca cortisol y lo libere. 
El contexto mundial actual de distanciamiento social, mandatos de quedarse en casa, 
clases en línea o canceladas, miedo al contagio e incertidumbre sobre el futuro debido 
a COVID-19 pone un estrés adicional en el bienestar mental de los estudiantes y en 
las instituciones no tiene la capacidad para brindarles el apoyo emocional (Benjet, 
2020). 
La dimensión impresión positiva se encuentra la felicidad que es la capacidad para 
sentirse satisfechos con la vida, permite tener la capacidad de evaluar a un  sujeto a 
primera instancia de manera adecuada. Thomas (2002) menciona que la impresión 
positiva está ligada al estado de ánimo el cual está relacionado al resentimiento, el 
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desánimo y la alegría, así cuando ocurren cambios relacionados a la demanda 
académica estos factores mencionados se vuelven más prominentes a medida que 
avanzan los estudiantes su año escolar.  
Respecto a la definición de las habilidades sociales se menciona que son 
comportamientos que se aprenden a nivel social y que contribuyen al desarrollo e 
interacción entre las personas, así esto también debe estar ligado al manejo de la 
autoestima desde la niñez hasta la adultez (Ramírez, et. al. 2020) 
Por otro lado, encontramos que Monjas (1993, citado por Jara, 2018) sostiene 
que se van adquiriendo con el tiempo y van cambiando cuando se interactúa con otras 
personas. Delgado (2014) las definió como los comportamientos que van  formando 
con la interacción y comunicación con otras personas, se dan desde la niñez y que el 
tener bajas Habilidades Sociales lo perjudica al tratar de adaptarse a la sociedad. 
Dongil y Cano (2014) las definen como la manera que tienen los individuos de 
relacionarse con los demás y poder comunicarse de una manera óptima sus 
pensamientos, emociones y sentimientos ante cualquier situación que puedan estar 
pasando siempre de manera positiva. Sánchez (2014) sostiene que las HHSS se 
conforman de dos maneras las Básicas y Complejas, en ellas se emplean conductas 
como formularse preguntas, agradecer, comenzar un diálogo, realizar una 
presentación, saludar y despedirse, tratar de una manera asertiva a las personas 
entre otros, así como pedir perdón, pedir apoyo, buscar alternativas de solución frente 
a situaciones difíciles y complicadas, etc. 
Pérez (2000) define a las HHSS como un grupo de factores que nos ayudan a 
poder entablar relaciones con las otras personas de manera adecuada y con una 
comunicación de respeto. Así mismo Hernandez,et. al (2019) definen la habilidad 
social como la competencia de expresarnos, el comportamiento le da al ser humano 
el poder realizar sus actividades de acuerdo a lo que quiere. 
De acuerdo al Modelo de Goldstein (1980) sostuvo como se dividen las habilidades 
sociales, estas son comunicadas por medio del Programa de Aprendizaje 
Estructurado. Se clasifican de la siguiente manera, habilidades básicas las cuales 
tratan de iniciar y continuar un diálogo, formular preguntas, agradecer, dar la 
bienvenida a los demás, se basan en la relación social a través los desenvolvimientos 
y las destrezas de comunicación. Por otro lado Barkersfield y Cabrillo (2008) Definen 
las habilidades básicas como el nivel de desarrollo típico que abarca las necesidades 
académicas del alumno y donde evalúa todas las  fases de sus adaptación. Así 
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también se debe mencionar que los estudiantes deben tener pautas de estudios para 
que puedan gestionar su tiempo y esto no afecte su comunicación con los otros, 
enseñando a los estudiantes a manejar sus relaciones de manera que el respeto en 
el diálogo sea fundamental (Shahidi, et. al, 2014) 
También se han definido como un conjunto de estrategias que permite la 
organización de cogniciones y comportamientos de manera efectiva, con el fin de 
lograr las metas interpersonales y sociales, que se llevan a cabo de una manera 
culturalmente aceptable.(Melgar, et. al, 2019) 
  Así también, tenemos las Habilidades sociales avanzadas las cuales tratan de 
pedir apoyo, seguir órdenes, persuadir a los otros. Louise, Goodwyn y Francis (2013) 
las habilidades avanzadas son un medio para reconocer y recompensar la experiencia 
de los estudiantes, esto influye de manera positiva en la identidad y la capacidad de 
permanecer en el aula.   
También podemos observar las habilidades sociales relacionadas con los 
sentimientos que se refieren a poder entender y comunicar sus emociones de manera 
adecuada. Evaluar el nivel de las emociones es fundamental para construir una 
comunicación eficiente entro de las habilidades sociales, un desarrollo intelectual y 
emocional. El consejo de Sócrates ¡Conócete a ti mismo! encuentra su aplicación en 
este caso en el autocontrol de las propias emociones y ajustándolas al contexto, 
apuntando a la necesidad de conocer a los demás e interactuar positivamente, 
habilidades que aportan satisfacción y logros al ser humano tanto a nivel individual 
como social (Petrovici y Dobrescu, 2014). 
Oatley (2009) menciona que el  relacionarse con otras personas ayuda a 
desarrollar nuestros sentimientos ya que estos configuran nuestros sistemas 
cognitivos y nuestras relaciones. Muchas de nuestras emociones se refieren a la 
empatía, que es fundamental para nuestra experiencia. No siempre reconocemos 
nuestras emociones o las emociones de los demás, pero la ficción literaria puede 
ayudar a mejorar nuestras habilidades de reconocimiento y comprensión. 
Habilidades alternativas a la agresión se basa en regular nuestras emociones, 
ayudar a los demás según sea necesario, defender derechos propios, entender a los 
demás. Sukhodolsky, et. al. (2016) mencionan que las habilidades sociales referidas 
a la agresión, los estudiantes controlan su ira e irritabilidad para con las otras 
personas, de esta manera hay un autocontrol del mismo cuando algo sucede en el 
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aula o en diversas situaciones lo cual influye en su estado de ánimo y puede cambiar 
su conducta.  
Habilidades de Planificación se centra en que el individuo sea capaz de 
ponerse objetivos concretos, decidir sobre lo que desea, verificar que situación origina 
una problemática, tomar mucha atención a las actividades que realiza, obtener datos 
importantes y clasificarlo de acuerdo a su nivel de importancia. Boyer, et. al. (2014) 
las habilidades de planificación de los adolescentes aumentan durante la 
adolescencia, se espera que los adolescentes gestionen de forma independiente la 
planificación de proyectos a largo plazo, estudien para los exámenes, completen y 
entreguen las tareas de varias clases a tiempo. Por lo tanto, no es sorprendente que 
los aspectos de planificación sean altamente predictivos del funcionamiento 
académico en adolescentes. 
En estos tiempos las habilidades sociales en el ámbito escolar han tenido 
mucha relevancia por el interés en la salud mental y social de los estudiantes, así 
como la promoción y su adaptación social. Es por eso que Cappadocia y Weiss (2011) 
sostienen que la conducta social es fundamental para que los alumnos prosperen en 
ambientes escolares. Las relaciones interpersonales, la aprobación de los 
compañeros, las demandas de los acontecimientos escolares. Diferentes estudios 
han demostrado que las habilidades sociales son una parte fundamental del 













3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
La investigación básica se centra en mejorar la comprensión de un fenómeno, estudio 
o ley de la naturaleza en particular. Este tipo de investigación examina datos para 
encontrar lo desconocido y satisfacer un sentido de curiosidad, La investigación 
básica analiza cómo funcionan los procesos o conceptos (Cabezas, Andrade, Torres, 
2017) 
Nivel. 
Tamayo (2005) menciona que manifiesta que la investigación correlacional establece 
una relación entre dos variables. El estudio correlacional busca variables que 
parezcan interactuar entre sí. 
Diseño de investigación 
La Investigación no experimental en el que un investigador mide dos variables, 
comprende y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna 
variable extraña. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Esquema 
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O1: variable inteligencia emocional  





3.2. Variables y operacionalización  
Variable 1: Inteligencia emocional  
Definición conceptual  
Es un grupo de habilidades emocionales, intrapersonales e interpersonales que 
afectan la capacidad para adaptarse eficazmente ante el estrés y las demandas que 
se encuentran alrededor (Baron, 1997). 
Definición operacional  
La variable uno se medirá usando los puntajes obtenidos por estudiantes de acuerdo 
al grado en el que se encuentran y una vez terminado la evaluación se verá reflejado 
las habilidades emocionales en donde se considera las relaciones intrapersonales e 
interpersonales, la adaptación a nuestro medio, la disminución del estrés, el impulso 
y por último la forma como manejamos nuestras emociones. 
Escala: Ordinal 
Variable 2: Habilidades sociales  
Definición conceptual  
Son comportamientos aprendidos por las personas en las relaciones interpersonales, 
manifestando su sentir, actuar y pensar, asimismo se respecta su opinión. (Ambrosio, 
1995). 
Definición operacional  
En esta variable se utilizara una encuesta de verificación de evaluación de habilidades 
sociales, que recopila información sobre las características de comportamiento y la 
capacidad para conectarse con otros, y considera seis dimensiones.  





Mantiene y escucha una conversación, así como se presenta distintas personas, 
también esta sigue y da instrucciones, pide ayuda y se disculpa. Comprende sus 
sentimientos y lo manifiesta. Resiliente se enfrenta positivamente a las opiniones 
contrarias, establece metas claras y toma decisiones inteligentes para identificar la 
causa del problema. 
Escala: Ordinal 
3.3 Población y muestra. 
Población 
La población según Bernal (2010) es el grupo de individuos del que se extrae una 
muestra estadística para un estudio. 
En esta investigación se consideró todos los elementos de la población siendo el total 
de 90 alumnos del Primer Año de secundaria pertenecientes a la I.E. 2064 “República 
Federal de Alemania”, Puente Piedra 2020. 
Muestreo: utilizamos el muestreo no probabilístico- por conveniencia. 
Criterios de inclusión: 
Estar matriculado en el 2020 y que cursen el Primer Año de secundaria. Asistir con 
regularidad a la institución educativa. 
Criterios de exclusión: 
No se consideraron criterios de exclusión. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La encuesta se aplicó con el objetivo de recoger información relacionada con las 




Instrumento: inteligencia emocional  
Se empleó el Inventario EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory. Esta prueba 
consta de 30 ítems, está dividido en 5 dimensiones y cada uno de ellos contiene 6 
preguntas: Intrapersonal: Ítems (del 1 al 6) Interpersonal: (7 al 12), Manejo de Estrés: 
(del 13 al 18), Adaptabilidad: (del 18 al 24) e Impresión positiva: (del 25 al 30) y evalúa 
la inteligencia emocional. La aplicación del instrumento puede ser de 20 a 30 minutos. 
El instrumento puede ser  aplicado adolescentes. 
Variable: habilidades sociales  
Se utilizó el cuestionario de  Habilidades Sociales de Goldstein y Ambrosio Tomas 
(1995), esta prueba consta de 30 de ítems donde se trabajan 5 dimensiones, 
habilidades básicas (del ítem 1 al 6). Habilidades sociales avanzadas (del ítem 7 al 
12)  habilidades sociales relacionadas con los sentimientos (del item13 al 18) 
habilidades alternativas a la agresión (del ítem 19 al 24) habilidades de planificación 
(del ítem 25 al 30), así mismo consta con tiempo de aplicación de entre 30 a 40 
minutos. El instrumento  puede ser aplicado a estudiantes de entre 12 a 18 años. 
Validez. 
Se puede especificar que “la validez interna se refiere a cómo los hallazgos de la 
investigación concuerdan con la realidad, mientras que la validez externa se refiere al 
grado en que los hallazgos de la investigación pueden ser replicados a otros entornos” 
(Mohammad, 2005) 
La validez se obtendrá a través de juicio de expertos. Para ambas variables de estudio 
los instrumentos fueron evaluados por el psicólogo Marco Alatrista, y el docente 
Gallarday Morales santiago. Ambos instrumentos fueron dados como aplicables para 
la población a trabajar. 
Confiabilidad  
La confiabilidad se refiere a la constancia con la que un método mide algo. Si se 
puede lograr el mismo resultado de manera consistente utilizando los mismos 
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métodos en las mismas circunstancias, la medición se considera confiable. (Del 
rosario y Brain, 2006) 
La confiabilidad para el instrumento inteligencia emocional fue de 0.778 nivel alto. 
Para la segunda variable las habilidades sociales el resultado de alpha de cronbach 
fue de 0.746 lo cual está en un nivel muy algo. Ambas confiabilidades se realizaron el 
año 2020 por la presente autora.  
3.5 Procedimientos 
Se observó a los estudiantes del Primer Año de secundaria de la Institución Educativo 
2064” República Federal de Alemania”, Puente Piedra 2020. Se tomó por un espacio 
de 15 minutos la toma de cada instrumento, para que los alumnos puedan responder, 
también se consideró el apoyo del evaluador si los alumnos tenían alguna duda en 
cuanto al llenado de los instrumentos.. Se creó una base de datos para cada variable 
y se procesó en el SPSS. 
3.6 Método de análisis de datos 
Se utilizó los estadísticos no paramétricos y se procedió a ejecutar inteligencia 
emocional y habilidades sociales en la población estudiada. 
3.7 Aspectos éticos 
Se considera la veracidad y la confidencialidad de los datos de los estudiantes, por 





IV.  RESULTADOS  
Tabla 1.   
Resultados descriptivos de la variable inteligencia emocional  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Medio 69 77% 
Alto 21 23% 
Total 90 100% 
 
 
Figura 2. Resultados de la variable inteligencia emocional  
 
En la tabla 1 figura 2 se visualiza a los resultados de la inteligencia emocional donde 
el 77% de los estudiantes se encuentra en un nivel medio respecto a la variable, el 
23% en un nivel alto lo cual, los estudiantes logran el buen manejo de sus emociones 





















Tabla 2.  









 F % F % F % F % F % 
Bajo 2 2% 7 8% 2 2% 12 13% 4 4% 
Medio 40 44% 57 63% 53 59% 58 64% 62 69% 




















Figura 3. Resultados de la variable inteligencia emocional por dimensiones  
 
En los resultados por dimensiones de la variable tenemos como primera dimensión 
intrapersonal el cual se encuentra en un 53% en un nivel alto el 44% en un nivel 
medio, sólo un 2% de los alumnos aún se encuentran en el nivel bajo, aun no logran 
desarrollar el nivel intrapersonal, por otro lado el 63% se encuentra en un nivel medio 
respecto a la dimensión interpersonal, el 29% en un nivel alto y él solo 8% en un nivel 
bajo. Cómo tercera dimensión el manejo del estrés, el 59% se encuentra en un nivel 
medio, el 39% en un nivel alto, y sólo el 2% en un nivel bajo. En la cuarta dimensión 
adaptabilidad el 64% de los estudiantes se encuentra en un nivel medio, el 22% en 




























Dimensiones de la variable Inteligencia emocional
Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto
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en un nivel bajo. En la quinta dimensión la impresión positiva y 69% de los estudiantes 
se encuentra en un nivel medio, el 27% en un nivel alto y un 4% de ellos se encuentran 
en un nivel bajo. 
Tabla 3.  
Resultados descriptivos de la variable habilidades sociales   
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 22 24% 
Medio 62 69% 
Alto 6 7% 
Total 90 100% 
 
 
Figura 4. Resultados de la variable Habilidades sociales   
En la tabla 3 figura 4 el 69% de los estudiantes se encuentra en un nivel medio, 
respecto a esta variable según estos resultados muchos de estos estudiantes no 
logran entablar una buena relación con sus compañeros o no tienen un buen manejo 
de la comunicación con sus maestros con sus compañeros y no logran integrarse a 




















Tabla 4.  











alternativas a la 
agresión 
Habilidades  de 
planificación 
  F % F % F % F % F % 
Bajo 
25 28% 26 29% 27 30% 28 31% 21 23% 
Medio 
59 66% 37 41% 26 29% 32 36% 59 66% 
Alto 





90 100% 90 100% 90 100% 90 100% 
 
 





































Dimensiones de la variable Habilidades Sociales 
Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto
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Los resultados por dimensiones de las habilidades sociales en la tabla cuatro figura 
cinco, la primera dimensión habilidades básicas el 66% de los estudiantes se 
encuentra en un nivel medio, respecto a esta dimensión el 28% de los estudiantes en 
un nivel bajo y solo un 7% de ellos en un se encuentra en un nivel alto. En la segunda 
dimensión habilidades avanzadas el 41% de los estudiantes se encuentra en un nivel 
medio, el 30% en un nivel alto y solo 29% responde un nivel bajo respecto a esta 
dimensión. Como tercera dimensión habilidades relacionadas con los sentimientos el 
41% respondió a un nivel alto, el 30% a un nivel bajo y el 29% a un nivel medio. La 
cuarta dimensión habilidades alternativas a la agresión el 36%, el 33% se encuentra 
en un nivel alto y un 31% responde a un nivel bajo, en la última dimensión las 
habilidades de planificación el 62% de los estudiantes se encuentra en un nivel medio 
el 23% responde un nivel de 11% a un nivel a alto 
Resultados inferenciales  
Hipótesis General 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la Inteligencia Emocional y 
Habilidades en estudiantes de la institución educativa 2064 "República Federal de 
Alemania". Puente Piedra - 2020.  
Hi: Si existe relación directa y significativa entre la Inteligencia emocional y 
habilidades sociales en estudiantes de la institución educativa 2064 "República 
Federal de Alemania". Puente Piedra - 2020.  
Regla de decisión: 
Si p < α = 0.05: entonces se rechaza la hipótesis nula. 














emocional Habilidades sociales 
Rho de Spearman Inteligencia 
emocional 
Coeficiente de 
correlación 1.000 ,237* 
Sig. (bilateral)  .024 
N 90 90 
Habilidades sociales Coeficiente de 
correlación ,237* 1.000 
Sig. (bilateral) 
.024  
N 90 90 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
La correlación es de 0.237 lo cual se encuentra en una correlación positiva débil; 
significancia bilateral de 0,024 la cual es menor a 0.05, es por ello que se establece 
que, si existe una relación entre las variables. 
Tabla 6 


























,711** ,852** ,545** ,527** ,409** 
Sig. 
(bilateral) 
.000 .000 .000 .000 .000 








Hipótesis Específica 1: 
Ho: No existe relación directa y significativa entre el componente Intrapersonal y 
Habilidades Sociales en estudiantes de la institución educativa 2064 "República 
Federal de Alemania". Puente Piedra - 2020. 
Hi: Si existe relación directa y significativa entre el componente Intrapersonal y 
Habilidades Sociales en estudiantes de la institución educativa 2064 "República 
Federal de Alemania". Puente Piedra - 2020. 
Hipótesis Específica 2: 
Ho: No existe relación directa y significativa entre el componente Interpersonal y 
Habilidades Sociales en estudiantes de la institución educativa 2064 "República 
Federal de Alemania". Puente Piedra - 2020. 
Hi: Si existe relación directa y significativa entre el componente Interpersonal y 
Habilidades Sociales en estudiantes de la institución educativa 2064 "República 
Federal de Alemania". Puente Piedra - 2020. 
Se muestra la correlación de 0.852 correlación positiva considerable, significancia 
bilateral de 0.000, el cual es menor a 0.05, es por ello que se rechaza la hipótesis 
nula. 
Hipótesis Específica 3: 
Ho: No existe relación directa y significativa entre el manejo del estrés y Habilidades 
Sociales en estudiantes de la institución educativa 2064 "República Federal de 
Alemania". Puente Piedra - 2020. 
Hi: Si existe relación directa y significativa entre el manejo del estrés y Habilidades 
Sociales en estudiantes de la institución educativa 2064 "República Federal de 
Alemania". Puente Piedra - 2020. 
Regla de decisión: 
Si p < α = 0.05: entonces se rechaza la hipótesis nula. 
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Si p > α = 0.05; entonces se acepta la hipótesis nula. 
Se observa una  correlación de 0,545 correlación positiva considerable, significancia 
bilateral de 0,000 el cual es menor a 0.05, sí existe relación entre el manejo del estrés 
y las habilidades sociales.  
Hipótesis Específica 4: 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la adaptabilidad y Habilidades 
Sociales en estudiantes de la institución educativa 2064 "República Federal de 
Alemania". Puente Piedra - 2020. 
Hi:  Si existe relación directa y significativa entre la adaptabilidad y Habilidades 
Sociales en estudiantes de la institución educativa 2064 "República Federal de 
Alemania". Puente Piedra - 2020. 
Regla de decisión: 
Si p < α = 0.05: entonces se rechaza la hipótesis nula. 
Si p > α = 0.05; entonces se acepta la hipótesis nula. 
La correlación es de 0.527 correlación positiva media, significancia bilateral de 0,000 
el cual es menor a 0.05, por ello que se rechaza la hipótesis nula. 
Hipótesis Específica 5: 
Ho: No existe relación directa y significativa entre Impresión positiva y Habilidades 
Sociales en estudiantes de la institución educativa 2064 "República Federal de 
Alemania". Puente Piedra - 2020. 
Hi: Si existe relación directa y significativa entre Impresión positiva y Habilidades 
Sociales en estudiantes de la institución educativa 2064 "República Federal de 
Alemania". Puente Piedra - 2020. 
Obtuvo un resultado de 0.409 y 0,00 la cual es < a 0.05, existe relación significativa 






V.  DISCUSIÓN  
El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe 
entre la Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales en estudiantes de la institución 
educativa 2064 "República Federal de Alemania". Puente Piedra - 2020. En relación 
a la hipótesis general donde se planteó si  existe relación significativa entre la 
Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales  en estudiantes de secundaria, se 
comprueba dicha hipótesis indicando que si existe correlación entre la  Inteligencia 
Emocional y las Habilidades Sociales hallando una relación positiva débil, siendo r= 
0.237 y donde la significancia bilateral fue de 0.024 lo cual es menos a 0.005 por lo 
que se rechazó la hipótesis nula. Estos resultados concuerdan con los encontrados 
por Orbea (2019) quien obtuvo como resultados un coeficiente de correlación positiva 
media de 0.548, y la significancia bilateral de 0.001 por lo cual, se rechazó la hipótesis 
nula y se estableció la relación entre la inteligencia emocional y las habilidades 
sociales de esta manera se puede comprobar que la inteligencia emocional influye en 
las habilidades sociales, ya que, si somos capaces de identificar y entender nuestras 
propias emociones y la de las otras personas nos permitirá relacionarnos con los otros 
individuos de manera positiva, valorando siempre sus opiniones, así no se esté de 
acuerdo, también nos ayuda a tener la habilidad de comprometernos con nuevos roles 
dentro de un grupo específico o manejando como líder dichos grupos siguiendo 
siempre la línea del respeto y del buen comportamiento. Smeke (2006) menciona que 
la inteligencia emocional ayuda al alumno a identificar sus comportamientos y a tener 
una estabilidad, ya que cada uno tiene diferentes formas de pensar, sentir y actuar. 
Barón (2010) afirma que la inteligencia emocional es la capacidad de poder entender 
y comprender a las otras personas así al entrar en una relación poder comprender 
sus sentimientos y entendernos, ayudar también a controlar las propias emociones y 
los momentos difíciles por los que pueda pasar la persona con la que se está 
entablando una conversación, todo ello se usa en el ámbito personal familiar 
académico y también social. 
En los resultados descriptivos de la investigación encontramos que la 
inteligencia emocional obtuvo resultados de un 77 % de estudiantes que se encuentra 
en un nivel medio, el 23 % en un nivel alto, si bien es cierto la inteligencia emocional 
ayuda a mejorar muchos aspectos de la vida de los estudiantes pero no todos la llegan 
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a desarrollar ,es por ello la importancia de motivar al alumno y darle estrategias para 
que pueda trabajar sus emociones y que puedan influir en su vida de manera positiva. 
Estos resultados encontrados en la investigación tienen relación con los hallados por 
Chaca (2017) quien en su investigación empleo instrumento de Baron y encontró 
como resultado que el 67.2% se ubicaban en un nivel medio respecto a la inteligencia 
emocional un 17.8% en un nivel alto y el 16% en un nivel bajo. Por otro lado los 
resultados descriptivos de la variable habilidades sociales se obtuvo como resultado 
que el 69% de los estudiantes se encuentra en un nivel medio, el 24% en un nivel 
bajo y sólo el 7% en un nivel alto. Así también, López (2017) en su investigación sobre 
las habilidades sociales encuentra como resultados que el 17% se encontró en un 
nivel alto un 14 % en un nivel alto y el 8 % en un nivel bajo respecto a la variable.  
Delgado (2014) habla sobre las habilidades sociales como las conductas las 
cuales vamos desarrollando a manera que vamos interactuando con las otras 
personas, permitiéndonos realizar una comunicación pertinente y con respeto, esas 
habilidades sociales se deben manejar y desarrollar desde temprana edad es decir 
desde la niñez e irlas complementando cuando se va desarrollando, asó el estudiante 
logra adaptarse a la sociedad. 
En la primera hipótesis de habilidades sociales y la dimensión intrapersonal, se 
obtuvo como resultado una correlación positiva considerable siendo el resultado 0.711 
y 0.000 lo cual es menor a 0.05 por tal motivo se rechaza la hipótesis nula y 
establecimos la relación entre la variable y la dimensión. Rivera y Zavala (2015) 
encuentran como resultados la correlación entre las habilidades sociales y la relación 
intrapersonal de los alumnos en la cual obtuvo como p valor 0.000. Asimismo, los 
resultados descriptivos en la dimensión interpersonal el 63% de los estudiantes se 
encuentra en un nivel medio, el 29% un nivel alto y el 8% un nivel bajo lo cual nos 
deja como evidencia que aún los estudiantes se encuentran en un proceso en el cual 
deben reconocer, manejar sus sentimientos y sus emociones ya que esto va a ser de 
suma importancia para entablar relaciones no solamente sociales sino también en un 
contexto familiar. Los estudiantes que obtuvieron resultados medios aún no logran 
desarrollar del todo sus emociones y usar este inteligencia emocional para poder 
entablar relaciones con los demás. Asimismo, encontramos una relación con los 
resultados encontrados por cruzalegui (2019) en el cual en su estudio sobre la 
inteligencia emocional y las habilidades sociales desarrolla dentro él, el componente 
interpersonal, encuentra como resultados que el 58.4% de los alumnos se encuentra 
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en un nivel promedio respecto a la inteligencia emocional y el 38.8% de los 
estudiantes obtuvieron un nivel promedio igual para las habilidades sociales. Tal es 
así como lo establece el Barón (2001) citado por Cabrera en el 2011 el componente 
interpersonal incluye no solamente las áreas de la relación con los otros sino también 
la empatía qué se refiere al ponerse en lugar del otro, las relaciones interpersonales 
que también es la manera en que se relacionan positivamente con los otros llegando 
a un nivel de confianza y de respeto dentro del componente interpersonal la 
responsabilidad Social es importante ya que va a permitir poder expresarse y 
cooperar dentro del grupo en el que se está entablando la relación y así mismo todo 
ello ayudará a que el componente interpersonal pueda desarrollarse de una manera 
óptima. 
En la segunda hipótesis establecida se encontró como resultados que el 
coeficiente de correlación fue 0.852 lo cual se sitúa una correlación positiva 
considerable, asimismo la significancia bilateral fue de 0.000 lo cual es menor a 0.05 
es por ello que se rechaza la hipótesis nula y se establece que existe relación entre 
las habilidades sociales y el componente interpersonal. Houston (2007) Menciona que 
las habilidades interpersonales ayudan a la relación de manera positiva entre los 
estudiantes llegando a un nivel de confianza  donde se expresan de manera amable 
y se ayudan entre ellos. Asimismo, los resultados descriptivos de la variable se 
observa que el 53% se encuentra en u nivel alto, el 44% en un nivel medio y el 2% en 
un nivel bajo. Así como los resultados encontrados por Gómez (2015) el cual realizó 
un estudio donde obtuvo como finalidad la creación de diversas sesiones para 
observar si la inteligencia emocional y los componentes de la misma actúan de 
manera positiva en los alumnos y sus habilidades sociales donde usando los test de 
Baron, encontró como resultados que el 21.95% de los estudiantes tenían facilidad 
para reconocer sus sentimientos, asimismo el 51.22% que fueron evaluados no 
lograban expresar sus emociones abiertamente. 
La tercera hipótesis establecida se observa el coeficiente de correlación fue 
0.054 lo cual se encuentra en un grado de correlación positiva considerable de este 
modo la significancia bilateral fue 0.00 lo cual es menor a 0,05 por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se establece que si existe relación entre la dimensión manejo del 
estrés y las habilidades sociales, así también se tienen resultados descriptivos, que 
el 59% de los estudiantes se encuentra en un nivel medio, el 39% se encuentra en un 
nivel alto y el 2% en un nivel bajo. En los resultados encontrados por García (2019) 
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menciona que la inteligencia emocional de los alumnos dió como resultados que son 
poco atentos y solo un porcentaje de ellos logra reconocer sus emociones, dentro de 
esos aspectos considera que muchos de ellos pasan por niveles depresión y estrés 
para poder lograr sus objetivos, en los resultados de la hipótesis el p valor fue de 
0.003 lo cual entabla la relación entre las habilidades sociales y la inteligencia 
emocional. Benjet (2020)menciona que raíz de lo que se vive en este contexto 
mundial por el covid-19, las personas han atravesado por un estrés adicional lo cual 
no es bueno para el bienestar mental de los estudiantes, y  muchas instituciones no 
tienen la capacidad de poder brindar el apoyo emocional a sus estudiantes, ellos 
llegan a niveles de estrés bastante altos ya que muchos no cuentan con la facilidad 
de tener una computadora o un internet que les pueda ayudar a tener sus clases de 
manera continua, lo cual crea en el estudiante una frustración de saber si lo que está 
haciendo está bien o no y si sus notas dependen sólo del estar sentado frente a una 
computadora y no entablar relaciones con sus compañeros. 
En la cuarta hipótesis específica se obtiene como correlación de 0.527 lo cual 
se encuentra en una correlación positiva media de tal modo se encuentra la 
significancia bilateral de 0.000 lo cual es menor a 0.005 por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se establece que si existe relación entre la adaptabilidad y las 
habilidades sociales en los estudiantes del nivel secundario. De igual manera se 
presentan los resultados descriptivos de la dimensión adaptabilidad el cual el 64% de 
los estudiantes se sitúa en un nivel medio respecto a esta dimensión, el 22% en un 
nivel alto y sólo el 13% se sitúa en un nivel bajo.  
Los resultados encontrados por Villafuerte (2018) hacen referencia que el 
alumno requiere de un proceso para poder desarrollar su inteligencia emocional y 
entablar relaciones con otros, es por ello que en sus resultados encontró que el 69% 
de los estudiantes encontraban en un nivel regular respecto a la inteligencia 
emocional y su competencia social. Benton y Kayongo (2017) mencionan que el 
desarrollo del adaptabilidad es un proceso en donde el estudiante evalúa que tan 
cómodo se siente en el lugar donde esta con todo lo que se encuentra en su entorno, 
es por ello que para muchos estudiantes es difícil adaptarse rápidamente ya que esto 
les puede generar una desestabilidad emocional.  
En la última hipótesis específica la cual se encontró como correlación 0.409 lo 
cual se encuentra en una correlación positiva media, la significancia de 0.00 lo cual 
es menor a 0.05 y nos indica acepar la hipótesis nula por lo tanto, establecemos que 
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si existe relación entre las habilidades sociales y la impresión positiva. En los 
resultados descriptivos de dicha dimensión el 69% de los estudiantes se encuentran 
en un nivel medio, el 27% en un nivel alto y el 4% en un nivel bajo. En España Sosa 
(2014) encuentra como resultados que el 46.9% tiene una percepción emocional y 
42.2% de los estudiantes obtuvo un nivel bajo respecto a esa dimensión, lo cual 
establece que la impresión positiva tiene relación con la percepción de los 





















VI.  CONCLUSIONES 
Primera. 
 Existe relación entre la Inteligencia emocional y habilidades sociales en estudiantes 
de la institución educativa 2064 "República Federal de Alemania". Puente Piedra - 
2020. 
Segunda. 
Existe relación entre el componente Intrapersonal y Habilidades Sociales en 
estudiantes de la institución educativa 2064 "República Federal de Alemania". 
Puente Piedra - 2020. 
Tercera. 
Existe relación entre el componente Interpersonal y Habilidades Sociales en 
estudiantes de la institución educativa 2064 "República Federal de Alemania". Puente 
Piedra – 2020 
Cuarta. 
 Existe relación entre el manejo del estrés y Habilidades Sociales en estudiantes de 
la institución educativa 2064 "República Federal de Alemania". Puente Piedra - 2020. 
Quinta. 
Existe relación entre la adaptabilidad y Habilidades Sociales en estudiantes de la 
institución educativa 2064 "República Federal de Alemania". Puente Piedra – 2020 
Sexta. 
Existe relación entre Impresión positiva y Habilidades Sociales en estudiantes de la 







VII.  RECOMENDACIONES  
Primera 
 Realizar capacitaciones metodológicas que intervengan actividades de 
habilidades sociales que puedan desarrollar en la práctica educativa, para así 
crear un ambiente escolar favorable y que aporte en su aprendizaje y 
desarrollo. Aplicar programas de investigaciones con estrategias, para 
desarrollar diferentes habilidades sociales. 
Segunda 
 Se debe considerar actividades de reforzamiento en los centros educativos 
para los estudiantes puedan desarrollar su inteligencia emocional y aprender 
no solo a manejarla si no también a como sobrellevar las diferentes situaciones 
que se puedan presentar en su vida.  
Tercera 
 Como tercera recomendación para los agentes educativos se debe incorporar 
en su trabajo educativo estrategias donde se observe debate entre ellos, 
donde ponen en práctica la asertividad, la capacidad de escucha, la empatía y 
sobre todo el respeto por la opinión de los demás, con la finalidad de reforzar 
las habilidades sociales  
Cuarta 
Dar a los padres de familia pautas de reforzamiento de las habilidades sociales 
y la inteligencia emocional así de esta manera los estudiantes pueda seguir 
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- Autocontrol excesivo. 
Imagen personal que proyecta 
de sí mismo. Autoconocimiento. 
- Imagen que los demás 
perciben. 
- Acepta la opinión de los demás 
con Respecto a su persona. 
Variable 2: habilidades sociales   
Dimensiones Indicadores Ítems 









con los sentimientos 
Habilidades alternativas a la 
agresión 
Habilidades para hacer 
frente al estrés 
 
Habilidades de Planificación 
Evitar conflictos Apoyo entre 
compañeros Insulto a 
compañeros Respeto entre 
compañeros 
Comunica sus ideas Expresa 
opiniones Atienden cuando le 
hablan Escucha y habla a sus 
compañeros 
Aspecto físico Imagen personal 
Auto concepto Reconocimiento de 
cualidades y defectos 
Solución de problemas Plantear 
soluciones 
Decisión propia Defensa de ideas 




















       
  
 




Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Nivel: correlacional  





90 estudiantes del 
primer año del 
segundaria  
Variable 1: inteligencia emocional   
- Técnicas: observación  
- Instrumentos: test de autoconcepto 
académico  
- Autor:  Baron  
- Adaptación: Nelly ugaarriza y Pajares del águila 
Liz 
- Año: 2012 
- Monitoreo: 45 minutos 
- Ámbito de Aplicación: Adolescentes desde los 
14 hasta los 18 años  
Forma de Administración: individual o colectiva 
 
DESCRIPTIVA: los resultados descriptivos se obtendrán con el programa de 
spss y se distribuirán los datos en una tabla de frecuencia y gráfico de barras  
 
INFERENCIAL: para los resultados inferenciales se empleara el programa Spss 
 
 
Variable 2: habilidades sociales  
- Técnicas: observación  
- Instrumentos: ficha para evaluar la 
inteligencia emocional  
- Autor:  Arnold Goldstein y Ambrosio Rojas  
- Año: 199 
- Monitoreo: 45 minutos 
- Ámbito de Aplicación:  







































sus emociones y 
afrontan las 





se medirá usando 
los puntajes 
obtenidos por 
estudiantes de la 
edad escolar y 
después de la 
aplicación de la 










adaptación a la 
realidad y al 
entorno, estrés y 
manejo y control 

















- Comprensión emocional 





- Nivel de empatía. 




- Responsabilidad social. 
- Manejo social. 
 
Solución de problemas. 
- Plantea solución ante 
situaciones 
Adversas. 
- Experimentación con la 
realidad. 
- Contrasta sus soluciones. 
- Nivel de flexibilidad. 
 
Tolerancia al estrés. 
- Manejo del estrés. 
- Soportar actitudes de 
beligerancia. 
- Control de los impulsos. 
- Autocontrol excesivo. 
Imagen personal que 
proyecta de sí 
 
(1) Muy rara 
vez 
(2) Rara vez 
(3) A menudo 






- Imagen que los demás 
perciben. 
- Acepta la opinión de los 
















Son un conjunto 
de 
comportamiento
s aprendidos por 











Se medirá a 
través de una 











la capacidad para 
conectarse con 
otros, y considera 
seis dimensiones. 
Consta de 50 
ítems tipo Likert, 
con una 
puntuación de 0 a 
5, la puntuación 
más baja es 50 y 
la puntuación más 
alta es 250. Se 
mide el intervalo 
entre categorías 
de variables 



























Evitar conflictos Apoyo 
entre compañeros Insulto a 
compañeros Respeto entre 
compañeros 
Comunica sus ideas 
Expresa opiniones 
Atienden cuando le hablan 
Escucha y habla a sus 
compañeros 
Aspecto físico Imagen 
personal Auto concepto 
Reconocimiento de 
cualidades y defectos 
Solución de problemas 
Plantear soluciones 
Decisión propia Defensa 
de ideas 



























 Dimensión 1: intrapersonal      
1 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos         
2 Es fácil decirle a la gente cómo me siento         
3 Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos         
4 Puedo fácilmente describir mis sentimientos.         
5 
Para mí es fácil decirles a las personas cómo me 
siento.         
6 Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos.         
 Dimensión 2: interpersonal      
7 Me importa lo que les sucede a las personas.         
8 Soy capaz de respetar a los demás         
9 Me agrada hacer cosas para los demás.         
10 
Me siento mal cuando las personas son heridas en 
sus sentimientos         
11 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste         
12 
Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen 
nada.         
 Dimensión 3:Manejo del estrés      
13 Me molesto demasiado de cualquier cosa.         
14 Peleo con la gente.         
15 Tengo mal genio.         
16 Me molesto fácilmente         
17 Me disgusto fácilmente.         
18 Cuando me molesto actúo sin pensar.         
 Dimensión 4:  Adaptabilidad      
INVENTARIO EMOCIONAL Barrón ICE: NA 
Adaptado por Nelly Ugarriza, Chávez Liz Pajares del Águila                                                        
INSTRUCCIONES 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas: 
(1) Muy rara vez 
(2) Rara vez 
(3) A menudo 
(4) Muy a menudo 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORÍA DE LUGARES. Elige 
una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el número que responde a tu respuesta. 
Por ejemplo, si tu respuesta es "Rara vez", haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto 
no es un examen; no existen respuestas buenas o malas. 
Sexo:_______     Edad:_________  
Anexo 3: Instrumentos 
 
 
19 Puedo comprender preguntas difíciles.         
20 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles         
21 
Puedo tener muchas maneras de responder una 
pregunta difícil, cuando yo quiero.         
22 
Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver 
los problemas.         
23 
Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar 
en muchas soluciones.         
24 Soy bueno (a) resolviendo problemas         
 Dimensión 5:  impresión positiva      
25 Me agradan todas las personas que conozco.         
26 Pienso bien de todas las personas.         
27 Nada me molesta.         
28 Debo decir siempre la verdad.         
29 Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.         























   DIMENSIÓN 1: HABILIDADES BÁSICAS  1 2 3 4 5 
1 
¿Prestas atención y comprendes a la persona que te está hablando? 
          
2 
 ¿Inicias conversaciones con otras personas y luego las mantienes por 
un momento?           
3 
¿Agradeces cuando te hacen un favor? 
          
4 
¿Elogias a los demás? 
          
5  ¿Ayudas a que los demás se conozcan entre sí?           
6 ¿Te presentas a las personas por si solo?           
 DIMENSIÓN 2 : HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS      
7 ¿Cuándo tienes dificultad pides ayuda?           
8 ¿Eliges la mejor forma para integrarte a un grupo?           
9  ¿Explicas con claridad cómo hacer una tarea específica?           
10 
¿Este atento a las instrucciones, haces preguntas y cumples con las 
instrucciones?           
11 ¿Cuándo actúas mal pides disculpas?           
12 
¿Intentas convencer a los demás que tus ideas son mejores que las de 
la otra persona?           
 
DIMENSIÓN 3: HABILIDADES SOCIALES RELACIONADAS CON LOS 
SENTIMIENTOS      
13 ¿Demuestras tus sentimientos a los demás?           
14 
 ¿Reconoces las emociones que sientes? 
          
15 ¿Intentas comprender el enojo de las otras personas?           
16 ¿Permites que otras personas expresen lo que sienten?           
ANEXO 4: INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 02 
 
Lista de chequeo de Evaluación de Habilidades Sociales 
Arnold Goldstein/ Ambrosio Tomas Rojas (adaptación 1995) 
INSTRUCCIONES: Estimado(a) estudiante lee atentamente cada enunciado y marca con una (x) la 
respuesta que creas conveniente. Utiliza las siguientes escalas. 
NUNCA (1) 
 A VECES (2) 




¿Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes de 
iniciar una conversación problemática?           
27 
¿Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una actividad 
interesante?           
28 
¿Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas 
otra cosa distinta?           
29 
¿Manifiestas a los demás que han tratado mal a un amigo? 
          
30 
¿Eres capaz de ignorar distracciones y solo prestar atención a lo que 
quieres hacer?           
 
  
17 ¿Cuándo estas asustado haces algo para disminuir tu miedo?           
18  ¿Te gusta que te premien?           
 DIMENSIÓN 4: HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN      
19 ¿Ayudas a quien lo necesita?           
20 
¿Pides permiso para hacer algo, cuando es necesario? 
          
21 
¿Controlas tu carácter de modo que no se te escapan las cosas de la 
mano?           
22 
 ¿Defiendes tus opiniones? 
          
23 ¿Te controlas cuando los demás te hacen bromas?           
24 
¿Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener 
que pelear?           
 DIMENSIÓN 5 : HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN      
25 ¿Reconoces que has tenido responsabilidad por alguna situación?           
 
Anexo 4 : Confiabilidad de instrumentos 
 
Confiabilidad del instrumento inteligencia emocional   
Estadísticas de fiabilidad 





Confiabilidad del instrumento habilidades sociales 
Estadísticas de fiabilidad 


















Anexo 6: Base de datos  









































































































































































1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 2 4 
2 4 4 4 3 4 3 3 2 4 1 3 1 4 1 1 1 4 2 2 4 1 3 1 2 1 1 2 3 2 3 
3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 3 2 3 
4 4 4 4 3 4 3 4 2 1 4 4 1 4 1 4 1 4 3 2 1 4 4 1 2 1 4 4 3 1 3 
5 4 4 4 3 4 3 4 2 1 1 4 1 1 4 4 1 4 3 2 1 1 4 1 2 4 4 2 4 4 4 
6 3 3 4 3 4 4 4 2 1 3 1 1 4 4 1 1 4 4 2 1 3 1 1 2 4 1 3 3 3 3 
7 3 4 4 3 4 3 4 1 4 3 4 1 1 3 1 1 4 2 1 4 3 4 1 2 3 1 4 3 4 2 
8 4 4 4 3 4 1 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 
9 4 4 4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 
10 4 3 4 4 4 2 4 3 4 1 3 3 1 2 4 4 4 2 3 4 1 3 3 1 2 4 3 3 1 3 
11 4 3 4 4 4 2 4 3 4 1 3 3 1 2 4 4 4 4 3 4 1 3 3 1 2 4 1 4 2 1 
12 4 3 4 4 4 2 4 3 4 1 3 3 1 1 4 4 4 4 3 4 1 3 3 1 1 4 2 4 2 3 
13 4 3 4 3 1 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 4 4 3 
14 4 3 4 3 2 1 4 1 4 4 4 3 4 2 4 2 4 3 1 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 2 
15 4 4 4 3 2 4 3 1 4 3 1 3 1 2 3 2 2 2 1 4 3 1 3 1 2 3 2 4 2 1 
16 4 3 4 3 2 1 3 4 4 3 1 2 1 2 3 2 2 1 4 4 3 1 2 1 2 3 2 4 2 3 
17 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 1 2 1 2 3 2 4 1 4 4 4 1 2 1 2 3 2 4 1 4 
18 4 3 4 2 4 1 3 1 4 1 1 2 4 2 3 2 4 1 1 4 1 1 2 4 2 3 3 2 3 3 
19 3 4 2 2 2 4 4 1 4 4 1 2 4 2 3 4 2 1 1 4 4 1 2 4 2 3 3 4 3 4 
20 3 4 2 2 2 4 4 1 4 4 1 2 4 2 3 4 2 1 1 4 4 1 2 4 2 3 2 3 1 4 
21 4 4 4 2 4 3 1 1 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 2 4 1 3 2 3 
22 4 3 4 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 2 2 1 3 3 1 3 4 4 4 4 2 2 1 3 4 1 
23 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 1 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 2 4 1 3 
24 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 1 4 1 3 
25 4 3 4 4 2 1 3 2 2 4 3 2 4 2 4 2 3 4 2 2 4 3 2 4 2 4 2 4 3 4 
26 4 3 3 3 1 3 4 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1 4 1 3 
27 4 3 2 4 4 3 3 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 
28 4 1 2 4 2 1 4 1 1 2 2 1 3 2 4 2 3 4 1 1 2 2 1 3 2 4 3 3 2 2 
29 4 1 3 4 4 2 3 2 1 3 4 2 3 2 4 3 4 3 2 1 3 4 2 3 2 4 4 4 2 4 
30 4 2 3 4 1 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 
31 3 1 1 4 4 1 3 1 2 4 1 2 3 1 4 3 4 3 1 2 4 1 2 3 1 4 4 3 4 3 
32 3 2 1 4 1 2 3 1 1 4 2 1 3 3 4 4 1 4 1 1 4 2 1 3 3 4 2 3 2 3 
33 3 2 1 4 1 2 3 1 1 4 2 1 3 3 4 4 1 4 1 1 4 2 1 3 3 4 2 3 2 3 
34 4 3 1 4 2 3 3 1 1 3 3 2 3 3 4 3 1 4 1 1 3 3 2 3 3 4 1 4 1 3 
35 3 2 4 4 4 2 3 3 4 3 3 1 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 1 3 2 4 4 4 4 3 
36 3 1 2 3 3 1 3 2 3 2 2 4 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 4 2 1 3 3 4 3 4 
37 4 2 4 4 1 2 3 1 1 3 2 1 3 3 3 3 2 3 1 1 3 2 1 3 3 3 2 4 2 3 
38 3 2 1 4 2 2 3 1 1 3 2 1 3 2 3 3 2 2 1 1 3 2 1 3 2 3 2 4 2 4 
39 3 2 4 4 2 1 4 2 2 3 4 3 4 1 3 4 1 4 2 2 3 4 3 4 1 3 3 2 3 3 
40 4 2 3 4 1 2 3 1 1 2 3 1 2 2 3 3 1 3 1 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 1 
 
41 4 3 3 4 2 3 4 2 2 4 3 2 4 3 3 4 2 3 2 2 4 3 2 4 3 3 2 4 3 3 
42 3 3 3 4 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 4 4 2 4 2 1 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 
43 4 3 2 4 1 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 3 3 1 3 3 4 
44 3 1 2 4 2 1 4 1 1 3 2 3 3 1 3 2 2 2 1 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 
45 4 2 2 4 3 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 4 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4 
46 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 1 2 2 3 
47 3 4 2 4 1 1 4 2 3 1 3 2 1 4 4 2 4 4 2 3 1 3 2 1 4 4 3 4 3 4 
48 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 3 
49 4 2 2 4 1 2 2 1 1 3 3 2 3 3 4 3 1 2 1 1 3 3 2 3 3 4 1 4 1 4 
50 2 4 2 4 2 2 3 2 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 3 3 3 2 3 1 4 
51 4 1 1 3 1 2 3 2 2 3 3 1 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 1 3 3 4 2 4 
52 3 4 1 4 1 2 4 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 1 4 1 3 
53 4 1 1 4 4 1 4 4 4 1 1 1 3 1 4 2 4 4 4 4 1 1 1 3 1 4 4 4 4 4 
54 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 
55 3 2 2 4 1 1 2 1 1 3 2 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 1 3 3 3 2 3 1 2 
56 4 3 1 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
57 4 2 3 4 1 2 4 1 1 3 3 1 3 2 3 3 1 4 1 1 3 3 1 3 2 3 1 3 2 3 
58 3 2 2 4 2 3 4 2 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 
59 3 2 3 4 2 2 4 1 1 3 3 1 3 2 4 2 1 3 1 1 3 3 1 3 2 4 1 3 1 3 
60 2 3 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 
61 4 1 3 4 3 1 1 3 4 2 1 1 2 1 2 2 3 3 3 4 2 1 1 2 1 2 3 4 4 4 
62 4 3 1 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 1 2 
63 4 1 1 3 3 1 2 1 2 2 3 4 3 1 3 3 3 3 1 2 2 3 4 3 1 3 1 4 2 4 
64 2 1 1 4 1 1 3 1 1 4 3 1 3 1 4 3 1 1 1 1 4 3 1 3 1 4 1 1 2 2 
65 3 2 4 4 2 1 4 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 4 1 1 2 2 1 2 2 2 1 4 2 1 
66 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 2 3 3 2 
67 4 4 4 3 4 3 3 2 4 1 3 1 4 1 1 1 4 2 2 4 1 3 1 4 1 1 2 3 2 3 
68 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 1 3 
69 4 4 4 3 4 3 4 2 1 4 4 1 4 1 4 1 4 3 2 1 4 4 1 4 1 4 2 4 2 3 
70 4 4 4 3 4 3 4 2 1 1 4 1 1 4 4 1 4 3 2 1 1 4 1 1 4 4 1 3 2 3 
71 3 3 4 3 4 4 4 2 1 3 1 1 4 4 1 1 4 4 2 1 3 1 1 4 4 1 1 4 1 3 
72 3 4 4 3 4 3 4 1 4 3 4 1 1 3 1 1 4 2 1 4 3 4 1 1 3 1 2 4 1 3 
73 4 4 4 3 4 1 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 1 4 1 4 
74 4 4 4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 1 4 3 3 
75 4 3 4 4 4 2 4 3 4 1 3 3 1 2 4 4 4 2 3 4 1 3 3 1 2 4 2 3 2 3 
76 4 3 4 4 4 2 4 3 4 1 3 3 1 2 4 4 4 4 3 4 1 3 3 1 2 4 3 3 3 3 
77 4 3 4 4 4 2 4 3 4 1 3 3 1 1 4 4 4 4 3 4 1 3 3 1 1 4 2 4 2 3 
78 4 3 4 3 1 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 
79 4 3 4 3 2 1 4 1 4 4 4 3 4 2 4 2 4 3 1 4 4 4 3 4 2 4 2 4 2 4 
80 4 4 4 3 2 4 3 1 4 3 1 3 1 2 3 2 2 2 1 4 3 1 3 1 2 3 2 3 3 3 
81 4 3 4 3 2 1 3 4 4 3 1 2 1 2 3 2 2 1 4 4 3 1 2 1 2 3 1 1 1 1 
82 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 1 2 1 2 3 2 4 1 4 4 4 1 2 1 2 3 2 3 2 3 
83 4 3 4 2 4 1 3 1 4 1 1 2 4 2 3 2 4 1 1 4 1 1 2 4 2 3 2 4 2 4 
84 3 4 2 2 2 4 4 1 4 4 1 2 4 2 3 4 2 1 1 4 4 1 2 4 2 3 2 4 3 3 
85 3 4 2 2 2 4 4 1 4 4 1 2 4 2 3 4 2 1 1 4 4 1 2 4 2 3 1 4 2 4 
86 4 4 4 2 4 3 1 1 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 2 4 2 3 2 3 
87 4 3 4 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 2 2 1 3 3 1 3 4 4 4 4 2 2 2 2 1 2 
88 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 1 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 
89 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 3 2 1 1 3 4 3 3 3 2 2 3 2 1 
90 1 1 1 4 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 1 3 4 1 2 2 3 1 2 3 3 3 4 
 
 











































































































































































































1 1 1 1 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 2 3 
2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 
3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 
4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
5 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
6 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
7 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
8 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 
9 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 3 
1
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 1 1 3 
1
1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 3 
1
2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 3 
1
3 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 
1
4 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
1
5 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 
1
6 2 1 2 2 1 3 2 3 2 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
1
7 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 1 1 3 
1
8 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 1 1 3 
1
9 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 
2
0 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 
2
1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 1 1 3 
2
2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 1 1 3 
 
2
3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 3 1 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 
2
4 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 3 3 
2
5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 3 2 2 2 1 3 1 
2
6 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 3 1 
2
7 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 3 1 
2
8 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 
2
9 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 3 3 
3
0 2 1 2 2 1 2 3 1 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 2 3 2 
3
1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 2 3 
3
2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 3 3 
3
3 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 3 2 
3
4 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 3 2 2 1 
3
5 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
3
6 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 
3
7 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 3 2 3 
3
8 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 
3
9 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 
4
0 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 
4
1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 
4
2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 
4
3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 3 2 3 2 
4
4 2 1 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 3 2 3 2 
4
5 2 1 3 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 3 2 2 
4
6 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 
4
7 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 3 
4
8 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 
4
9 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 3 2 1 
 
5
0 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 1 2 3 1 1 1 1 3 2 1 
5
1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 3 2 2 
5
2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
5
3 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 
5
4 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 3 1 1 
5
5 1 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 3 1 1 
5
6 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 1 1 1 3 1 1 
5
7 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 3 1 2 
5
8 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 
5
9 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 1 1 
6
0 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 2 
6
1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 
6
2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 
6
3 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 3 1 2 
6
4 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 
6
5 2 1 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 
6
6 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 3 1 1 
6
7 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 3 1 1 3 1 2 
6
8 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 
6
9 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 
7
0 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 
7
1 2 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 
7
2 1 1 1 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 3 
7
3 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 1 1 2 2 
7
4 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 1 1 2 1 1 3 2 
7
5 2 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 
7
6 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 
 
7
7 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 
7
8 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 
7
9 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 
8
0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
8
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 
8
2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 
8
3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 
8
4 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 
8
5 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 
8
6 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
8
7 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 
8
8 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
8
9 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 
9
0 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 3 1 2 1 2 
 
 
Anexo 7: constancia de aplicación  
